











































































































































































































分類（ICF）」の考え方 を 支 持 し 採 用 し て い る。ICFとはInternational









































































































































































































































































































































































































































































































































































４）Barbara T. Mates. 5 - Star programming and services for your 55 + library
customers, Chicago, American Library Association, c 2003.
５）古川俊之『高齢化社会の設計』中央公論社，１９８９，p．［２］（中公新書；９０８）
６）新宿区立シニア活動館条例施行規則など 最終確認２０１３年１１月１日



















































































































In Japan, elderly people aged over 65 are coming to reach 25% of the
total population. So, it is necessary to realize that these people have a
chance to contribute to society. Public libraries should be considered as
places where elderly people can find how to realize such a purpose. This
paper looks at the example of a library which is carrying out such work,
the New York Public Library. We assert that the same work should be
carried out in the public libraries of Japan. So, we propose some methods
for it in this paper. If this proposal is put into effect, elderly people’s
contribution to society will be realized, and the economic ambience of
Japan also will improve.
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